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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, aproximadamente 4 mil personas,
convocadas por los principales sindicatos y organizaciones sociales del país,
marchan hasta la Asamblea Legislativa, en San José, en oposición al Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (DR-CAFTA). Exigen salarios más justos y respeto a la libertad sindical.
M I É R C O L E S  3 Aproximadamente 60 trabajadores del servicio de nutrición del hospital
Monseñor Sanabria, en Puntarenas, realizan un paro en reclamo de mejoras
en las instalaciones y los equipamientos. La huelga se levanta luego de que las
autoridades del hospital se comprometen a cumplir con las demandas en un
plazo máximo de 20 meses.
L U N E S  8 En el marco del acto de asunción del presidente electo Oscar Arias, aproxima-
damente 8 mil personas –entre ellas trabajadores, estudiantes, campesinos y
ecologistas– convocadas por el Frente Interno de Trabajadores (FIT) del
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Comisión Nacional de Enlace (CNE)
y la Coordinadora Nacional contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre
otros, marchan hasta las instalaciones del ICE, en San José, en contra del DR-
CAFTA y del presidente Arias, quien impulsa dicho tratado comercial.
J U E V E S  1 1 Se anuncia oficialmente el lanzamiento de las negociaciones entre
Centroamérica y la Unión Europea (UE) para la firma de un acuerdo de aso-
ciación que incluye un TLC.
J U E V E S  2 5 Los empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS) realizan una huelga nacio-
nal en contra del fallo de la Sala Constitucional que deroga algunas cláusulas del
convenio colectivo por considerar que no constituyen beneficios legítimos sino
privilegios irrazonables. Dirigentes sindicales responden que esos beneficios son
derechos laborales adquiridos que se pretende avasallar. La Sala Constitucional
ha emitido fallos similares contra los convenios colectivos de varias instituciones
públicas, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la Junta de Administración Portuaria y de



































Estudiantes, padres y docentes de la escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas,
realizan una huelga para exigir al Ministerio de Educación Pública (MEP) una
solución a los problemas de infraestructura que afectan a ese centro educativo. 
En su visita al país, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Luis Alberto Moreno, recomienda a los diputados que ratifiquen el DR-CAFTA. 
M I É R C O L E S  3 1 Los estudiantes de Tecnología en Salud realizan una manifestación y toman el
edificio de la rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) para exigir a las
autoridades la destitución de la directora de la carrera. También demandan
mejoras edilicias y participación estudiantil en la dirección universitaria.
J U N I O
J U E V E S  1 Los estudiantes de Tecnología en Salud toman la sede de la carrera en el
marco de las protestas iniciadas el día anterior. 
S Á B A D O  3 Un grupo de vecinos de Tamarindo, departamento de Guanacaste, demuele
un edificio en construcción porque sostiene que ese terreno, cedido por la
municipalidad a un empresario extranjero, está destinado para áreas verdes.
M I É R C O L E S  7 Miles de trabajadores de los sectores público y privado, convocados por los
principales sindicatos del país, realizan un paro nacional y marchan hasta las
inmediaciones de la Sala Constitucional en repudio de las resoluciones que
derogaran beneficios de las convenciones colectivas de varias entidades públi-
cas. También se manifiestan en contra del DR-CAFTA. En Limón, con consig-
nas similares, los trabajadores de los muelles paralizan las actividades y miles
de personas marchan por el centro de la ciudad.
J U E V E S  8 Docentes de todo el país, convocados por la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE), realizan un paro nacional y una marcha federal hasta la
Asamblea Legislativa, en San José, para exigir el retiro del proyecto de ley promo-
vido por el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN) que pretende municipali-
zar la educación. A su vez, los manifestantes se oponen a la flexibilización laboral
y al DR-CAFTA. Estudiantes y trabajadores del ICE y el INS asisten a la marcha. 
L U N E S  1 2 El presidente Oscar Arias, en declaraciones a la prensa, admite la posibilidad
de presentar un proyecto de apertura de la RECOPE, empresa estatal que
monopoliza la importación, refinación y distribución de petróleo crudo y sus
derivados. El gobierno ya prepara proyectos para la apertura del ICE y el INS.
También analiza la posibilidad de privatizar los puertos del Caribe.
V I E R N E S  1 6 Durante su visita al Vaticano, el presidente Oscar Arias declara que la iglesia





















cita al secretario de Estado del Vaticano que envíe una señal a los católicos
costarricenses sobre la conveniencia de que el DR-CAFTA sea ratificado.
M I É R C O L E S  2 1 Un grupo de porteadores –taxistas informales– realiza una manifestación en
las afueras de la Asamblea Legislativa en repudio al proyecto de ley que pre-
tende eliminar el porteo.
L U N E S  2 6 Padres y estudiantes bloquean el acceso a la escuela República de Inglaterra,
en San Rafael de Montes de Oca, para exigir la destitución de la directora, cuya
labor critican.
J U L I O
V I E R N E S  1 4 Un grupo de vendedores convocado por el Sindicato de Vendedores
Patentados y la Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos realiza
una manifestación en San José para exigir a las autoridades municipales y
nacionales la resolución de los problemas que afectan a su sector laboral. 
L U N E S  1 7 Alrededor de 300 taxistas de diferentes cooperativas de Puntarenas realizan
una caravana a ritmo lento, provocando el congestionamiento de la vía
Interamericana Norte. Exigen la anulación de la figura del porteo –taxis infor-
males– por considerarla una competencia desleal. Acciones de protesta simi-
lares se desarrollan en los tramos Esparza-Puntarenas, Alajuela y los munici-
pios de Quepos, Garabito, Palmares y San Ramón.
J U E V E S  2 0 Por tercer día consecutivo, decenas de taxistas protestan, provocando el conges-
tionamiento de las principales rutas que comunican con San José, para exigir a la
Asamblea Legislativa que elimine la figura del porteo del Código de Comercio. 
M I É R C O L E S  2 6 Decenas de trabajadores del sector textil se manifiestan frente a la Asamblea
Legislativa en apoyo al DR-CAFTA. 
S Á B A D O  2 9 Finaliza el Foro Ambiental No al TLC, del que participan 100 representantes de
aproximadamente 70 organizaciones ambientales y sociales, comunidades
indígenas del país, sindicatos y partidos políticos, entre otros. El documento
final concluye que el DR-CAFTA no debe ser ratificado porque impone una
visión mercantilista de los recursos naturales, entre otras cuestiones. 
D O M I N G O  3 0 Decenas de miembros de la comunidad musulmana marchan en San José en
contra de los ataques de Israel al Líbano y Palestina. Por su parte, el presidente



























A G O S T O  
L U N E S  7 El presidente Oscar Arias se reúne en Colombia con su homóloga chilena,
Michelle Bachelet, y le solicita el envío de una comitiva gubernamental que
ayude a destrabar el DR-CAFTA, que se encuentra en discusión en la
Asamblea Legislativa.
Los trabajadores del hospital de San Ramón, en Alajuelas, realizan un paro en
protesta por el recorte presupuestario aplicado por las autoridades, que afecta
numerosos servicios. La medida de fuerza finaliza luego de que la CCSS se
compromete a girar más fondos para cubrir parte del déficit.
J U E V E S  1 0 Los educadores afiliados a la APSE marchan hasta el Ministerio de Trabajo en
rechazo al aumento salarial de 3,5% ofrecido por el gobierno a los empleados
públicos para el segundo semestre. Exigen un incremento del 12%.
V I E R N E S  1 1 El puerto de Caldera, Puntarenas, anteriormente operado por el Instituto
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), es entregado en concesión a
una empresa privada, y casi mil empleados son despedidos. Entre ellos, sólo
unas 300 personas serían recontratadas.
M I É R C O L E S  1 6 Aproximadamente 20 personas realizan una manifestación en contra del
DR-CAFTA durante el acto oficial que se desarrolla en el Parque Nacional
para celebrar los cien días de la administración de Oscar Arias.
Decenas de pobladores del barrio precario Los Arrayanes, en Desamparados,
desalojados por la policía un mes atrás, se instalan frente a la casa del presi-
dente Oscar Arias en reclamo de la entrega de una finca o lote donde puedan
vivir hasta que se construyan las casas que el gobierno ha prometido.
M A R T E S  2 9 Aproximadamente 650 indígenas asisten a la Asamblea Legislativa para mani-
festar su oposición al proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos
indígenas que provocaría la eliminación las instituciones representativas de
sus pueblos. Asimismo, repudian que dicho proyecto no haya sido traducido a
los idiomas autóctonos. A su vez, aseguran que tras la ley se ocultan intereses
relacionados con el DR-CAFTA y el Plan Puebla Panamá (PPP), que apuntan a
la apropiación de los hidrocarburos, el cobre, el petróleo y los mantos acuífe-
ros de la zona. 
M I É R C O L E S  3 0 Un grupo de indígenas, pertenecientes a diversas organizaciones, realiza una
concentración en las instalaciones del Grupo Extra, propietario de 4 medios
de comunicación, para solicitar que estos hagan pública la oposición de los






















G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
APSE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CNE Comisión Nacional de Enlace
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos
FIT Frente Interno de Trabajadores
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
INS Instituto Nacional de Seguros
JAPDEVA Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica
MEP Ministerio de Educación Pública
PLN Partido Liberación Nacional
PPP Plan Puebla Panamá
RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo
TLC Tratado de Libre Comercio
UCR Universidad de Costa Rica
UE Unión Europea
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios La Prensa Libre y La Nación.
Otras fuentes: Encuentro Popular.CR
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